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Resumen 
La transición energética puede verse como una guía para la modernización del sector 
energético, ya sea desde su marco institucional o desde el ámbito regulatorio, la cual tuvo 
como objetivo el análisis de las sugerencias realizadas por el grupo de expertos y los cambios 
provocados por el panorama actual del mercado eléctrico. Para ello, primero se presenta el 
funcionamiento del sector de servicios públicos residenciales y sus participantes, para 
describir el plan de Colombia para brindar servicios públicos de electricidad desde la 
Constitución de 1991 y las Leyes 142 y 143 de 1994.  
Posteriormente se desarrollarán las nociones principales de la creación de la misión 
de transformación energética y adicionalmente se identifican las propuestas de la misión de 
transformación energética en el caso colombiano, y por último se presenta un análisis de las 
propuestas que ha entregado por parte de esta misión, con lo que se busca definir los cambios 
esenciales que propone la misión de transformación energética en el sector eléctrico 
colombiano. El anterior desarrollo se realiza a partir de una metodología documental 
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descriptivo cuyo método es tipo hermenéutico jurisprudencial y doctrinal, el cual arrojo como 
respuesta al problema de investigación que las propuestas de la misión de transformación 
energética proponen en esencia unos cambios orientados a la modernización y 
competitividad del sector energético colombiano.  
Palabras Clave: Colombia, Servicios Públicos Domiciliarios, Sector eléctrico, 
Eficiencia, Misión de Transformación Energética. 
Abstract 
The energy transformation mission can be considered as the roadmap for the 
modernization of the electricity sector, both in terms of its institutional architecture and 
regulatory framework. This article aims to analyze the proposals made by this mission of 
experts and the changes that this would bring about in the current context of the electricity 
market.  
For this purpose, a context about the functioning of the residential public utilities 
sector and its actors is initially described, with the objective of describing the scheme for the 
provision of the public electric power service in Colombia since the 1991 Constitution and 
Law 142 and 143 of 1994. Subsequently, the main notions of the creation of the energy 
transformation mission will be developed and, additionally, the proposals of the energy 
transformation mission in the Colombian case will be identified, and finally, an analysis of 
the proposals delivered by this mission will be presented, with the purpose of defining the 
essential changes proposed by the energy transformation mission in the Colombian electric 
sector. The above development is based on a descriptive documentary methodology whose 
method is hermeneutic type jurisprudential and doctrinal, which yielded as an answer to the 
research problem that the proposals of the energy transformation mission propose in essence 
some changes aimed at the modernization and competitiveness of the Colombian energy 
sector.  
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La naturaleza que determina a los servicios públicos en principio se concibió como 
una actividad exclusiva y excluyente del Estado cambia notoriamente a partir del 
posicionamiento de la teoría económica neoliberal que propugno por la reducción del tamaño 
del Estado y en consecuencia su exclusión de diversas actividades productivas. Por 
consiguiente, alrededor del presente trabajo se concentra, de manera específica, en el análisis 
de las propuestas emanadas sobre la misión de transformación energética para el sector 
eléctrico que pretende dar un giro importante, sobre la prestación de servicios públicos dentro 
del territorio colombiano.   
En esa medida, la pertinencia social se destaca la transformación temporal del sector 
eléctrico, análogamente con el incremento de la demanda, teniendo en cuenta que este 
aspecto es la única manera en que se puede garantizar la validez de este servicio en el país. 
En el marco de la academia este análisis representa un aporte en la medida que se centra en 
evaluar los beneficios de las propuestas de transformación energética para el cumplimiento 
de la obligación estatal que fomenten estas prestaciones; por ende, se propone como 
pregunta de investigación la siguiente: ¿Cuáles son los cambios propuestos por la Misión 
de transformación energética en materia de regulación de este servicio público?, teniendo 
como objetivo identificar los principales cambios que generaría la adopción de la Misión de 
Transformación Energética en el sector eléctrico colombiano. 
Respecto de la metodología, Agudelo et al (2018) señalan que las investigaciones 
jurídicas contemplan un procedimiento usado por los abogados para resolver los problemas 
propios de su práctica profesional con base a los principios jurídicos vigentes, a través de un 
análisis de tipo hermenéutico jurisprudencial y doctrinal de diversas fuentes de tipo 






1. Estructura estatal colombiana en materia de servicios públicos 
domiciliarios. 
Gutiérrez & Varela (2013) determinan que la normatividad colombiana, mediante de 
la gestión del sector de servicio público, involucra el arbitraje de entidades estatales que se 
encargaron de formular políticas públicas, y otras encargadas de dictar normativas 
económicas para los agentes que participan como proveedores. para la inspección, 
supervisión y control de estas instituciones.  
Por otro lado, Cortés (2016) destaca que, en situaciones específicas sobre estas 
prestaciones, la normatividad colombiana determinó que estos son inherentes al propósito 
social del Estado, para dar cumplimiento a este tipo de lineamientos, se expone que en la Ley 
N ° 142 de 1994 se autoriza a las personas a opinar y hacer valida su postura estos servicios, 
cuyo objetivo principal es incrementar significativamente su cobertura doméstica, aspectos 
que demarca con precisión la Sentencia T-338 de 2017. (Corte Constitucional de Colombia, 
2017). 
Por ello, se requieren revisar las competencias otorgadas para definir el área de 
investigación de este estudio como la entidad encargada de la supervisión de los servicios 
eléctricos, evidenciados claramente con las competencias brindadas a las entidades públicas 















Nota. Tomado de De las políticas públicas en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en 
zonas rurales (p. 19), por Acosta (2020).  
Bajo este sentido, Acosta (2020) determinó que en los reglamentos relacionados 
dentro de la normativa, que el gobierno es responsable de regular el reglamento a través de 
los ministros, mediante sus departamentos correspondientes, además es el encargado de 
regular el reglamento determinado por el DNP) y por el CONPES, como la encargada de 
formular las políticas públicas en este ámbito. 
Es importante advertir que estos servicios se exponen mediante la Sentencia C-389 
de 2002: que los servicios públicos se enmarcan dentro de un parámetro social al fomentar 
el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas eficientemente, teniendo en 
cuenta costos y distribución de las prestaciones; brindando indemnizaciones a los que se les 
Figura 1.  
Competencia de entidades públicas en materia de servicios públicos domiciliarios 
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priva de estas prestaciones, además de estipular el pago de los subsidios a los estratos as 
vulnerables. (Corte Constitucional de Colombia, 2002) 
Los reglamentos económicos son emitidos por unidades administrativas especiales y 
están subordinados a sus respectivos departamentos, y son los encargados de dictar los 
reglamentos económicos sobre los diversos servicios públicos domiciliarios y, en última 
instancia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encarga de la 
supervisión y control de las empresas proveedoras. 
Por otro lado, sobre estas prestaciones, se destaca que el MinMinas, como entidad 
encargada de determinar las políticas fomentadas por la CREG para la gestión de estos 
servicios, de igual manera, Castro y Gómez (2020) expone que esta se gestiona mediante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.; además, la Corte Constitucional, a 
través de la Sentencia C-1162 de 2000 determina que estas comisiones se estipulan dentro de 
lo señalado al artículo 370 constitucional, las funciones que deben ser delegada, y a quienes 
no le recae este poder. (Corte Constitucional de Colombia, 2000) 
De igual modo, alrededor de la Sentencia previamente mencionada, se destaca que 
las Comisiones de Regulación se debe conformar por expertos en cada tema, reflejados en lo 
que puede observase dentro de la figura 2.  
Figura 2.  
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Marco Institucional servicio de energía eléctrica en Colombia Ministerio de Minas y Energía 
 
Nota. Tomado de Estructura MME, por MinMinas, 2020. 
https://es.slideshare.net/ccenergia/presentacion-ministerio-de-minas-y-energa  
Por otro lado, Leyva et al. (2014) señalan que hay otras entidades que participan 
indirectamente en el esquema de estas prestaciones eléctricas, representando un aspecto 
fundamental para su materialización; así mismo, el  IPSE fomentó alternativas energéticas 
en zonas apartadas no señaladas en la interconexión nacional.  
Bajo este sentido, González (2018) expone que estos servicios se conforman por 4 
fases que tienen una regulación específica, y en las cuales se encuentran diferentes actores, 
las cuales son: La generación de energía, en segundo lugar, la transmisión, en tercer la 
distribución y por último la comercialización, como en efecto se señala en la ley 143 de 199, 
estipulados en el art 5°, donde se describe que el monitoreo de la electricidad se enfoca en 
brindar soluciones colectivas primordiales permanentemente, de manera solidaria, 
obligatoria dentro de un campo público. Por ende, la figura 3 expone como funciona esta 
cadena dentro del territorio colombiano.  
 Figura 3.  

















Nota: Dentro de la imagen se expone el funcionamiento del servicio de energía eléctrica que se da a través del 
Sistema Interconectado Nacional (en adelante SIN), representando la mayor parte del territorio nacional, 
incluyendo ciertas zonas denominadas no interconectadas (en adelante ZNI) donde confluyen todas las 
actividades. Tomado de Cadena de la energía eléctrica, por ISA Intercolombía, 2015. 
https://www.isaintercolombia.com/Paginas/47/cadena-de-la-energia-electrica 
Sobre este aspecto,  Moreno (2012) determina que la estructura regulatoria de los 
asuntos de servicio público en residencia debe estar relacionada con el propósito de la 
advertencia del gobierno nacional sobre este tema. Referente a los servicios públicos de 
energía, señala que este plan de provisión está conformado por diversas entidades públicas 
responsables de diversas funciones, para el aseguramiento de estos servicios de manera 
eficiente.  
Es por lo anterior que se han planificado dos planes para llegar al territorio de 
Colombia, uno desde el sistema de interconexión y otro para las áreas geográficamente 
remotas designadas en la ZNI, brindando soluciones energéticas para todas las personas del 
país. para asegurar su necesidad básica. Dicho lo anterior, se puede inferir que Colombia en 
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la actualidad cuenta con un sistema eléctrico que se adapta a las necesidades del territorio, 
tanto geográfica como técnicamente, por ello existe el SIN en las zonas que es posible lograr 
interconexión y las ZNI para aquellos lugares de acceso difícil, este esquema ha permitido 
que se amplié la prestación del servicio a nivel de cobertura y calidad.  
2. Misión de transformación energética en Colombia.  
Acosta (2020) expone que Colombia, debe promover el bienestar de los ciudadanos 
y garantizar la efectividad de los principios determinados en la Carta Magna, aspecto que 
comprende la implementación de servicios públicos eficientemente; implicando que se 
presten con integralidad estas prestaciones, según lo estipulado por la ley.  
Por ende, Jiménez (2013) argumenta que las instituciones nacionales, al observar que 
la estructura del sector eléctrico evolucionó de manera satisfactoria respecto a criterios de 
cobertura y calidad, sin que aun estos elementos se encuentren en un 100%, lo que hace 
necesario evaluar los posibles cambios que pueden darse en el sector electrónico y su 
funcionamiento actual; las cuales realizaron una misión de expertos que hiciera un análisis 
sucinto del sector eléctrico colombiano, sus fortalezas y debilidades, para que a partir de ese 
análisis se pudieran generar propuestas de cambios regulatorios que generaran beneficios 
para el sector.  
Es esencial mencionar que la razón de ser de la misión de transformación energética 
se encuentra en el PND del periodo 2018 – 2022 que hace referencia expresamente dentro de 
su contenido al “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 




Ahora bien, con esta misión de expertos se busca hacer una evaluación profunda del 
funcionamiento del mercado y evalúen aquellas reglas que pueden eliminarse, modificarse o 
mejorarse técnicamente, teniendo en cuenta los avances que presenta el sector eléctrico 
colombiano en la actualidad; así entonces, la misión de transformación energética se 
desarrolla respecto de focos específicos que se abordan de manera individual aspectos 
esenciales en materia energética, que se pueden observar de manera concreta en la figura 4.  
Nota. La misión de transformación energética se centra en cinco focos específicos, el primero de ellos que le 
permita al sector eléctrico colombiano ser competitivo en América Latina y fomente en consecuencia la 
participación en este mercado de nuevos actores. Tomado de Transformación Energética, por Minenergía (p. 
16), 2019. https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24090708/Mision+transformacion.pdf    
3. Focos de la misión de transformación energética propuesta en Colombia. 
La misión de transformación energética, expedida por el Ministerio de Energía 
(MinEnergía), se plantea una hoja de ruta que busca introducir importantes cambios en el 
sector eléctrico en Colombia (MinEnergía, 2019), para ello se fijan unos focos específicos 
que se analizan a continuación:  
3.1. Estructuración del mercado eléctrico: 
Este punto analiza de manera concreta la estructura del mercado de energía eléctrica 
nacional, y los diferentes actores que participan en este. Inicialmente Ochoa (2011) destaca 
que, a partir de la expedición de la Ley 142 y la Ley 143 de 1994 determina estamentos donde 
se desarrollan todas las prestaciones relacionadas a estos servicios, como la energía eléctrica.  
Figura 4.  
Focos de la Misión de Transformación Energética. 
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Frente a la estructura del mercado eléctrico, es importante precisar que existen varios actores 
que confluyen en el mismo, en ese sentido, no solo están los actores de la cadena de 
prestación, sino que también se encuentran el operador nacional; de igual manera, como se 
mencionó anteriormente, el sector público evalúa la estructura del mercado a través de la 
presencia de instituciones, como se muestra en la figura 5. 
Figura 5.  











Nota. Tomado de Estructura del Sector, por CREG, 2019. https://www.creg.gov.co/sectores/energia-
electrica/estructura-del-sector  
3.2. Dinamización del gas natural para generación de energía 
Este elemento es un combustible fósil que se obtiene de la explotación del subsuelo, 
en Colombia desde el año 2003 el Gobierno nacional ha buscado que el uso de este 
combustible se masifique tanto para su distribución por tubería, como combustible para 
generar energía.  Es importante destacar que, en Colombia, existen diversas plantas de 
generación de energía térmica, esto quiere decir que se utiliza como insumo para generar 
combustibles fósiles, Rosas et al. (2015) expresan que la diversificación de la matriz 
energética permite que se integren nuevas tecnologías más económicas, la demanda de gas 
natural tendera a incrementar en la medida que reemplazara otros elementos utilizados en 













Nota. Tomado de Visión sectorial del gas natural en Colombia (p. 7), por Naturgas  ̧2018. 
http://www.naturgas.com.co/documentos/2018/Estudio%20poli%CC%81tica%20pu%CC%81blica%20-
%20presentacio%CC%81n%20completa.pdf  
Como se puede observar en la información mostrada anteriormente, el gas natural ha 
ido aumentando su participación en la matriz energética de manera gradual, sin embargo, la 
Misión de Transformación Energética se plantea la necesidad de incrementar ese crecimiento 
de manera exponencial, destacando que, respecto de la importancia del gas natural, el cual 
debe ser sostenible; especialmente en los períodos de baja hidrología, por lo cual representa 
una tasa de crecimiento destacable. (Gobierno de Colombia, 2021) 
3.3 Monitoreo de la demanda 
Referente a la importancia de la modernización del sector eléctrico a partir de la 
medición inteligente, la integración de las redes, para mejorar su competitividad. Respecto 
de dicha modernización, Giral et. al (2017) expone que se requiere una modernización en las 
redes de distribución del sector eléctrico a fin de optimizar las perdidas, así mismo la 
medición inteligente permite que exista una mayor certeza en el consumo, lo que muestra la 
demanda real, minimizando los errores para proyecciones futuras, con esto se busca que 
pueda existir un control regional de los sistemas de distribución a fin de ser más eficientes, 
en concreto la propuesta de la modernización del sector se refleja en la figura 7.  
 
Figura 6. 
 Participación del gas natural en la matriz energética. 
Figura 7.  













Nota. Tomado de Transformación Energética (p. 35), por Minenergía, 2020, 
https://www.energiamayorista.com.co/wp-content/uploads/2019/10/14.50-MEM-Mision-Transf-
Energetica.pdf 
Concretamente sobre el tema de medición inteligente, Romero et al. (2019) exponen 
que la misión de transformación energética ha expresado la necesidad de realizar estudios 
que determinen la relación beneficio-costo, los cuales se vinculan a la proporción de los 
beneficios calculados. 
Ahora bien, los cambios sugeridos anteriormente requieren una serie de cambios en 
la regulación y en la concepción del sistema eléctrico, ya que la expansión de la red y los 
enfoques de confiabilidad, continuidad y cobertura toman una connotación diferente cuando 
se habla concretamente de energía distribuida; aunque puede observarse que existe 
regulación sobre el tema en Colombia, que ha sido expedida por la CREG, como lo son las 
Resoluciones 030 de 2018 y la CREG 060 de 2019, se requiere que exista complementariedad 
desde la concepción del sistema eléctrico como tal, para generar los cambios necesarios en 
el sistema y en la respuesta a la demanda de manera eficiente. Dicho esto, es importante 
continuar con el siguiente punto planteado por la Misión de Transformación energética, que 
busca introducir cambios en el diseño, asignación y calidad de los subsidios sobre este tema.   
3.4.Brechas. calidad y diseño de servicios 
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La Ley 142 de 1994 estipula varios estándares que se deben considerar al establecer 
los costos de estos servicios, el primero  se refiere a la eficacia financiera, y el segundo con 
la suficiencia económica, los cuales son las bases para la cláusula de reconexión en los 
contratos que suscriben las E.S.P. (Congreso de Colombia, 1994). Inicialmente, López 
(2009) determina que la eficacia financiera comprende la tarifa fijada por las comisiones de 
regulación, las cuales deben procurar en todo momento responder a la realidad del mercado 
y en ese sentido deben ser competitivos, entendiendo de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios generalmente son privados, las cuales deben generar un rendimiento de su 
actividad, en esa medida el régimen tarifario debe buscar que estos cobros sean acordes para 
todos los involucrados, de modo que se reflejen los costos económicos de estos servicios.  
En ese sentido, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determina 
que para establecer estos criterios no es posible en ningún caso que se puedan ofrecer 
gratuitamente, ya que ello constituye un riesgo para la sostenibilidad de estas empresas y en 
ese sentido el funcionamiento a largo plazo de estas prestaciones. La Sentencia C-041 de 
2003 determinó que estas tarifas se relacionan tanto con el nivel de consumo y con los valores 
que debe manejar la empresa prestadora de estos servicios, con la finalidad de ofrecer estos 
bienes de manera acorde para los usuarios. (Corte Consititucional de Colombia, 2003) 
Siguiendo esta línea, Cortés y Londoño (2017) determina que se requiere la revisión 
de estas asignaciones de los subsidios alrededor de estas prestaciones, para lograr un 
verdadero concepto de solidaridad y redistribución que permita cerrar la brecha dentro de 
este ámbito en Colombia.  
3.5 Revisión del estándares regulatorios e institucionales: 
El enfoque final de la misión de transición energética es la necesidad de cambiar el 
plan regulatorio residencial para revisar los planes de intervención en los últimos años. 
Alarcón (2018) determina que este documento clave de la misión de transición energética 
llevó a cabo un análisis en profundidad de la economía social colombiana. Si bien no se 
incluyó claramente en la constitución política de 1991, proporcionó una explicación integral 
de los principios y valores que se le encomendaron de una manera concreta.  
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En este sentido, se observa que, en Colombia, la necesidad de la intervención estatal 
ha sido considerada como el propósito básico del estado de derecho social, como es la 
provisión de servicios públicos domiciliarios; por ello, es desde el ámbito regulatorio que se 
imponen una serie de restricciones a la integración vertical de las actividades que constituyen 
la prestación del servicio, imponiendo varias restricciones sobre su implementación.  
 
4. Cambios esenciales que propone la misión de transformación energética en 
el sector eléctrico en Colombia 
La iniciativa de transformación del sector energético en Colombia surge debido a la 
evidente necesidad de generar una serie de cambios en la regulación y prestación del servicio. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la norma que regula el sector data del año 1992 y por 
ende en el transcurso de más de dos décadas el mercado ha cambiado notoriamente, así como 
las condiciones que lo determinan. 
Mediante el “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” se analizaron las diversas 
regulaciones del sector energético en Colombia, y la estructura institucional que se encuentra 
contemplada en la legislación frente a la planeación, regulación, supervisión y control de 
sector eléctrico. Concretamente se expresó en el Plan la necesidad de crear una “Misión para 
la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”. 
En ese sentido, Giraldo et al.(2018) determina que este análisis se hace necesario, 
para establecer los estándares de la energía eléctrica y de servicios públicos domiciliarios 
nacionales, los cuales han tenido cambios fundamentales para su regulación. En ese orden de 
ideas, los cambios esenciales propuestos por la misión de transformación energética se 
centran en la modernización que requiere el sector teniendo en cuenta que las normas que lo 
regulan, esto es la Ley 142 de 143 de 1994 se expidieron hace más de 25 años cuando la 
realidad del sector era totalmente diferente a la actual. 
En ese sentido, se proponen unos cambios importantes para el sector eléctrico, el 
primero de ellos se establece mediante la competencia, participación y estructura, aspectos 
que fomentan un análisis de las dinámicas de ese mercado. Es necesario indicar que en este 
punto se hace mención a proyectos distantes para la generación esta energía en un momento 
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en el cual se está disminuyendo el consumo de petróleo, combustibles fósiles y carbón a fin 
de tener una menor huella ambiental por esta actividad, es por ello que la misión de 
transformación energética habla de la necesidad de la descarbonización del sector.  
Así mismo, si bien a simple vista el segundo foco sobre el mercado de gas natural no 
parecería tener incidencia en los cambios propuestos en el sector eléctrico, realmente si tiene 
una incidencia importante. Esto teniendo en cuenta que se plantean modificaciones concretas 
en la regulación del sector, específicamente en el esquema de contratación de modo que se 
garantice el abastecimiento para cubrir la demanda, por lo que entre otras cosas se plantea la 
opción de que exista una mayor participación de plantas de regasificación, para que a partir 
de este combustible se genere energía eléctrica.  
De igual modo, el tercer foco plantea la necesidad de fomentar distribuciones 
adecuadas para generar menos perdidas en el sector eléctrico por el transporte de esta. Ahora 
bien, lo que se plantea en este punto concretamente es en primer lugar migrar a nuevas 
tecnologías y tendencias dentro de este sector. En este mismo foco, García et al. (2020) 
contempla dentro de este punto la medición del consumo con tecnologías avanzadas, ello se 
denomina dentro del documento como medición inteligente, enfatizando en la importancia 
que trae esta para el sistema eléctrico, ya que permite medir efectivamente la demanda e 
identificar en que horario se requiere mayor potencia, o mayor disponibilidad, permitiendo 
generar respuestas efectivas en el sector que mejoran la confiabilidad en el sistema.  
Así entonces, se contempla dentro del documento que desarrolla este foco sobre 
descentralización y digitalización de la misión de transformación energética integrar la 
tenencia de la generación distribuida. Grisales et al. (2017) determina que la generación 
distribuida consiste en la diversificación de las fuentes de generación, esto es la inclusión de 
aquellos puntos de generación pequeños para que entreguen energía al sistema eléctrico, 
generalmente dichos puntos son cercanos a las ciudades o centros poblados que son los 
puntos de consumo, lo que permite reducir las pérdidas en el transporte de energía eléctrica 
al ser más cortos los trayectos. 
El segundo de los cambios relevantes propuestos para el sector eléctrico se enfoca en 
la necesidad de realizar un cambio en la asignación de los subsidios, es importante mencionar 
que en este sector existen subsidios que se focalizan por estratos sociales. Precisamente por 
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lo anterior, el legislador estipuló estamentos de distribución y solidaridad de estos factores, 
para que los más vulnerables puedan obtener estos servicios sin ninguna complicación, 
puesto que el método es subsidiar las tarifas de los servicios antes mencionados, realizando 
la redistribución del ingreso y la equidad. 
Sin embargo, no se han planteado condiciones adicionales como límites al consumo 
(Moreno, 2014), en ese sentido desde la Misión se hace un análisis que se debe encaminar 
nuevas maneras de repartir dichos subsidios para los usuarios que realmente necesiten de 
estos, esto con el fin de que realmente exista solidaridad y redistribución en este sector.  
Con respecto a la normativa existente sobre las actividades de integración de las 
cadenas de suministro del servicio público de electricidad , García y Pérez (2005) exponen 
que, si bien la regulación permitió que las empresas que prestaban el servicio en toda la 
cadena siguieran haciéndolo antes de la Ley 142 y 143 de 1994, las nuevas empresas que 
ingresaran al sector no podrían integrarse verticalmente, lo que supone un trato desigual entre 
los actores del mercado.  
En consecuencia, se propone un análisis concreto de marcado y una evaluación de 
estas reglas con el fin de que se pueda optimizar el mercado y pueda ser más competitivo, de 
igual modo se conciben unos cambios necesarios en las instituciones del sector, 
concretamente en la planeación, la regulación y en las actividades de gestión y monitoreo.   
Es por ello por lo que, la Misión de transformación energética señala la importancia 
de generar reglas que permitan que todos los actores del mercado sean tratados por igual, ello 
con el fin de no generar ventajas para algunos, y permitir de esta manera que exista una 
competencia por el mercado en condiciones iguales. Otro de los cambios más importantes 
que la Misión de transformación energética propone para el sector eléctrico, está enfocado 
en el cargo por confiabilidad, Restrepo et al. (2012) señalan sobre este parámetro que es un 
esquema diseñado para garantizar la inversión de recursos para generación eléctrica, a través 
de in ingreso fijo que tienen los generadores por las asignaciones otorgadas sobre este 
aspecto; razón por la que se propone la migración del cargo por confiabilidad a un esquema 




















Como se indicó al inicio del presente artículo de investigación la pregunta que se 
esperaba responder es la siguiente ¿Cuáles son los cambios propuestos por la Misión de 
transformación energética en materia de regulación de este servicio público? 
En primer lugar, es necesario precisar claramente en el artículo 334 de la 
Constituyente, que el Estado debe responder por los estándares económicos y puede 
intervenir en determinadas actividades para garantizar el bienestar de todos los que habitan 
este territorio. De igual manera, el artículo 365 establece que los servicios públicos se brindan 
a nivel institucional; sin embargo, en el contenido anterior, la carta magna establece 
claramente que es el Estado quien debe garantizar su efectiva prestación, la regulación, 
supervisión y control de este reglamento será responsabilidad del Estado. 
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Cabe destacar que, en el territorio colombiano, la fiscalización y control de estos 
servicios es responsabilidad estatal, quien publica la normativa interviniendo en la facultad 
de estipular que debe prestar los servicios públicos, con la finalidad de guiar a las personas a 
través de la eficiencia de los procesos. 
En ese sentido, es claro que la regulación económica permite que el estado establezca 
las reglas del juego en un mercado en particular, por ello, este sector autoriza la participación 
individual en cartas políticas; por lo tanto, las reglas cubren los campos económico y legal y 
se esfuerzan por alcanzar el objetivo de un servicio eficaz por parte de los agentes 
mercantiles.  
Frente a lo anterior, debe indicarse que los cambios propuestos por esta misión de 
expertos se enfocan concretamente en la evolución y modernización del sector eléctrico en 
Colombia, en ese sentido se identifica la necesidad de abrir el mercado para permitir la 
entrada de nuevos agentes, esto se puede colegir de los informes que se han presentado a lo 
largo del desarrollo del primer foco que se analizó sobre competencia, participación y 
estructura del sector eléctrico.  
Por ello se fomenta una competencia más incisiva que favorezca a los usuarios, para 
ello deben contemplarse varias aristas que se han venido presentado en el sector energético, 
ello es el esquema de precios, la regulación respecto del cargo por confiabilidad, el diseño de 
nuevas garantías y estrategias para cobertura de riesgos esencialmente. Dentro de esos 
cambios estructurales que se proponen, también se hace un análisis acerca de los subsidios, 
probablemente con ello se busque que estos se focalicen de una manera distinta a la 
estratificación económica para que se logre beneficiar a quienes realmente necesitan de estos 
auxilios económicos.  
Un punto esencial que se observa del análisis de los informes presentados es la generación 
de través de estrategias ambientalmente sostenibles acudiendo a alternativas menos 
contaminantes como la potencialización del gas natural para generar energía eléctrica; así 
mismo. se observa que las propuestas que señala la misión precisan la necesidad de revisar 
las funciones de actores del sector como XM, evidenciando la necesidad de que este sea 
totalmente independiente y genere propuestas de valor en el sector para mejorar aspectos 
técnicos y regulatorios.  
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Finalmente, cabe señalar que las conclusiones planteadas se extraen a través de un 
análisis jurídico teórico e interpretativo, a través de la recopilación de literatura para analizar 
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